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要 旨
前稿（「濱文庫所蔵唱本目録稿（八）」、『佐賀大学文化教育学部研究論文集』第18集第1号、2013）に引
き続き、九州大学附属図書館濱文庫所蔵の唱本について、第十四帙の著録を行う。紙幅の都合により、本
稿には第81冊から第180冊までの書誌データを掲載する。凡例については、「濱文庫所蔵唱本目録稿（一）」
（『言語科学』九州大学大学院言語文化研究院言語研究会、第45号、2010）をご参照いただきたい。
第十四帙は、第十三帙と同じく学古堂刊行の鉛活字本で、一から二五五までシリーズ番号が漢数字で記
される。出版時期は未記載だが、表紙に北平と記されていることから、国民政府が南京に遷都した1928年
以降、濱一衛の留学期間である1930年代半ばまでの間と推測される。なお、泰山堂刊行の第十五帙も、シ
リーズ番号はふられていないものの、本の体裁は学古堂本と一致する。これらシリーズものの唱本は、早
稲田大学図書館風陵文庫および東京大学東洋文化研究所雙紅堂文庫蔵本と重複するものが少なくないが、
微細な違いが存在し、同版異版の判定は容易ではない。そこで前稿同様、本稿でも同版異版の注記を差し
控えている。なお、前稿末尾に掲載した濱文庫本と風陵文庫本の書影もあわせてご参照いただきたい。
本稿作成にあたり、データの処理を九州大学附属図書館 e リソースサービス室リポジトリ係長の星子奈
美氏にお願いした。濱文庫の閲覧および作業場の確保にあたって、それぞれ九州大学中央図書館の利用支
援課サービス企画係、資料整備室図書目録係より格別のご配慮を賜った。記して感謝したい。
本稿は日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究（Ｃ）「濱文庫所蔵唱本目録の作成」（2011～2015年
度、課題番号：23520437）による成果の一部である。
1 九州大学 言語文化研究院 国際文化学講座
2 九州大学 言語文化研究院 言語教育学講座
3 佐賀大学 文化教育学部 日本・アジア文化講座
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第十四帙（承前）
湘子得道／白猿偸桃／新詞盂蘭會 浜文庫／集
175／81
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）韓湘子上夀／樂亭大鼓／新詞盂蘭會／
白猿偷桃天書現／北平打磨廠學古堂印行（八一）
・（巻首記）湘子得道 三頁 （上部欄外記）
湘子得道 （本文巻頭）山靠松林林靠山。
山藏古洞洞藏仙。唐朝有個韓湘子。出家就
在中南山。
・（巻首記）白猿偷桃 四頁 （上部欄外記）
白猿偸桃 （本文巻頭）山長靑松松靠山。
山藏古洞洞藏仙。雲蒙山前水連洞。洞中有
個鬼谷仙師
・（巻首記）新詞盂蘭會 二頁 （上部欄外
記）盂蘭會 （本文巻頭）七月十五月兒升
盂蘭勝會。那一天威風洋蠻子攻地鬧閙烘
烘。噯喲噯喲。
借女弔孝 浜文庫／集175／82
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）借女弔孝 （封面記）嘣嘣［戱］借女
吊孝／大拜／花堂／北平打磨廠學古堂印行（八二）
（左右欄外記）借女吊孝 （本文巻頭）《出花
旦白》好吃咀。作活。一心要當老媒婆。三天
說我吃切麫。滿月請我吃餑餑。二尺布。
燈下勸夫代戲名／崇禎觀畫鐵冠圖／二仙採藥
浜文庫／集175／83
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）新燈下勸夫／代戲名／崇禎觀畫鐵冠圖
／二仙採藥／北平打磨廠學古堂印行（八三）
・（巻首記）燈下勸夫代戲名 三頁 （上部
欄外記）燈下勸夫代戲名 （本文巻頭）卸
殘粧這位賢良佳人將要安眠。思想起奴的丈
夫糊塗好心煩。關上屋門要安寢。舖上被褥
放
・（巻首記）崇禎觀畫鐵冠圖 四頁 （上部
欄外記）崇禎觀畫鐵冠圖 （本文巻頭）洪
武駕在坐南京。天下黎民得安寧。文仗着劉
伯温機關妙算。武全憑老徐達掛印領兵。常
遇
・（巻首記）二仙採藥 二頁 （上部欄外記）
二仙採藥 （本文巻頭）楚漢紛紛民不安。
太城縣出了二大賢。太城縣裏遭荒亂。只旱
得米貴如珠麵長錢。不論那男
新出耗子告狸猫全段蓮花落詞／小放牛／改良
小娘們鬪牌 浜文庫／集175／84
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）耗子告狸貓／小放牛／小娘們鬪牌／北
平打磨廠學古堂印行（八四）
・（巻首記）新出耗子告狸猫全段蓮花落詞
五頁 （第一頁上部欄外記）耗子告猫猫
（第二至四頁上部欄外記）耗子告狸猫 （本
文巻頭）西江月。花鼓輕敲振地。金鐘慢撞
驚天。净卞三下抖威嚴。鬼卒一齊上殿。有
事速來啓奏。無事
・（巻首記）小放牛 二頁 （上部欄外記）
小放牛 （本文巻頭）年輕小伙去放牛。出
離家［鄕］。一出看見美貌大姑娘。小伙生來
嘴頭多們損。你年靑我年少。咱二
・（巻首記）改良小娘們鬭牌 二頁 （上部
欄外記）小娘們鬭牌 （本文巻頭）中華民
國講自在。如今晚風俗陰勝陽衰。奸盜邪淫
實爲害。紅粉佳人惹禍又招災。改良年新年
出
姑娘喇大煙／醜 兒做夢 浜文庫／集175／85
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）大姑娘喇大煙／醜࿎［兒］做夢／改良／
准詞 八五
・（巻首記）姑娘喇大烟 五頁 （上部欄外
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記）姑娘喇大烟 （本文巻頭）新君皇爺坐
金鑾，有件新聞天下傳。故事出在北口外，
熱河北西圍邊。糧補府伐着管頭川。一人
・（巻首記）醜࿎兒做夢 三頁 （上部欄外
記）醜࿎兒做夢 （本文巻頭）金烏西墜鳥
歸林。玉兎東升路上無人。楊柳梢頭推出來
一輪明月。月移花影入樓門。燈兒下有個
新出 戲許仙招親／劉三俊換妻 浜文庫／
集175／86
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）嘣嘣許仙招親／改良嘣嘣戲／劉三俊換
妻／北平打磨廠學古堂印行（八六）
・（巻首記）新出嘣嘣戲許仙招親 四頁 （上
部欄外記）許仙招親 （本文巻頭）《靑白
同上叫安板白向前撲》罷了許官人哪。許夫
郎哇。《唱》被天兵殺的我
・（巻首記）劉三俊換妻 四頁 （上部欄外
記）劉三俊換妻 （本文巻頭）正月裡來是
新年。劉三俊在學堂無心把書念。只因爲娶
了一個醜老婆。十
大正琴戲曲譜第一册 浜文庫／集175／87
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷，横排）
一冊 洋中
（巻首記）大正琴戲曲［譜］第一册 （封面記）
維新琴［譜］／第一册／無師自通消遣妙品／風琴簫
笛通用／妓女告狀 蓮英托夢 逛花燈 小上坆／
探親家／打新春 全本胖娃娃 調學期考 秋光／
北平打磨廠學古堂印行（八七） （上部欄外記）
大正琴戲曲［譜］第一册 （本文巻頭）妓女告狀
／2

762

6762

3

1

61

52762765／初一 十五 廟門
開 牛頭馬面
・妓女告狀，Ｇ蓮英驚夢2／1，逛花燈，小上
坆，探親家（牌名銀扭絲），打新春，胖娃
娃，Ｇ調學期考2／4，秋光，共九曲
大正琴戲曲譜第二册 浜文庫／集175／88
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷，横排）
一冊 洋中
（巻首記）大正琴戲曲［譜］第二册 （封面記）
維新琴［譜］／無師自通消遣妙品／風琴簫笛通用／
鮮花調 十八摸／拾盃酒調 孟姜女調 梆子汾
河灣 打牙牌調 打魚殺家／調閲報 畢業式／第
二册／北平打磨廠學古堂印行（八八） （上部
欄外記）大正琴戲曲［譜］第二册 （本文巻頭）
拾盃酒調／65335651233565／一盃酒 來進吓
進房來 手提銀壺
・拾盃酒調，鮮花調，孟姜女調，打牙牌調，
Ｃ調梆子汾河灣2／4（京梆子），十八摸調，
Ｆ調閲報2／4，Ｆ畢業式2／1式，Ｃ調打魚殺
家2／4（原板西皮），共九曲
大正琴戲曲譜第三册 浜文庫／集175／89
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷，横排）
一冊 洋中
（巻首記）大正琴戲曲［譜］第三册 （封面記）
維新琴［譜］／無師自通消遣妙品／風琴簫笛通用／
小放牛頭段／全本蘇武牧羊 全本嘆情樓 全本
雙官誥／小放牛二段／第三册／北平打磨廠學古堂
印行（八九） （上部欄外記）大正琴戲曲［譜］
第三册 （本文巻頭）全本蘇武牧羊／512542
11

2

1

65／蘇 武 牧羊［節］不 辱 雪地又冰
天
・全本蘇武牧羊，Ｃ調雙官誥2／4，全本小放
牛（一），嘆靑樓，共四曲
李翠蓮盤道捨金釵／目蓮僧救母 浜文庫／集
175／90
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）李翠蓮盤道／目蓮僧救母／全本拾金釵
／北平打磨廠學古堂印行（九十）
・（巻首記）李翠蓮盤道捨金釵 五頁 （上
部欄外記）李翠蓮盤道 （本文巻頭）言得
是日出東來還轉西。又來了個江流和尚呌唐
僧。唐王駕前領聖旨。
・（巻首記）目蓮僧救母 三頁 （上部欄外
記）目蓮僧救母 （本文巻頭）山靠靑松松
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靠山。山藏古洞洞隱仙。昔日有一位木公子。
三世吃齋結善
壹百單捌州／洪武放牛／子龍趕船 浜文庫／集
175／91
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）一百單八州／洪武放牛／子龍趕船／北
平打磨廠學古堂印行（九一）
・（巻首記）壹百單捌州 二頁 （上部欄外
記）壹百單捌州 （本文巻頭）勸世人聽根
由。爭名奪利幾時休。創蕩江湖跑痩腿。走
遍天下遊遍州。山水江湖俱遊遍。各
・（巻首記）洪武放牛 三頁 （上部欄外記）
洪武放牛 （本文巻頭）言一回被難洪武紫
微星。天差臨凡降下生。三歲妨死父合母。
幸虧和尚老閻明。普濟寺住了
・（巻首記）子龍船 三頁 （上部欄外記）
子龍趕船 （本文巻頭）這一回。獻帝爲帝
坐許昌。王綱不振出佞奸。董卓專權欺漢主。
混亂漢室錦江山。王允定下
小寡婦改嫁／水 藍橋／嘆煙花 浜文庫／集175
／92
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）小寡婦改嫁／改良奉調大鼓／煙花女子
嘆／水漫藍橋會／北平打磨廠學古堂印行（九二）
・（巻首記）小寡婦改嫁 二頁 （左右欄外
記）小寡婦改嫁 （本文巻頭）正月而裏。
鑼鼓敲。大街以上好熱鬧。家家紗燈掛。寡
婦也把熱鬧瞧。小
・（巻首記）水渰藍橋 五頁 （左右欄外記）
水渰藍橋 （本文巻頭）言的是山長靑松松
靠山。山藏古洞洞藏仙。仙人堂修了三層殿。
殿前花草甚
・（巻首記）嘆煙花 一頁 （左右欄外記）
嘆烟花 （本文巻頭）一更子裏來嘆烟花。
思想起來小奴家命運差。命裏八個字忙搯
算。搯算着
因果美報 浜文庫／集175／93
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）因果美報 （封面記）嘣嘣［戯］因果
美報／改正／准詞／北平打磨廠學古堂印行（九三）
（上部欄外記）因果美報 （本文巻頭）《宋氏
上白》自幼生來好風流。專學弔膀把情勾。小奴
家宋氏。許配陳桂德爲妻。公婆下世去了。
妓女上墳／竇公訓女／小姑尼下山／反調尼姑
下山／尼姑思凡／皓月當空 浜文庫／集175／94
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）妓女上坟／時調小曲／皓月當空 竇公
訓女／尼姑思凡 尼姑下山／北平打磨廠學古堂印
行（九四）
・（巻首記）妓女上坟 三頁 （左右欄外記）
妓女上坆 （本文巻頭）盤古至今累代朝。
列國紛紛亂把兵交。稱孤道寡是那東征西
討。爲國盡忠
・（巻首記）竇公訓女 二頁 （左右欄外記）
竇公訓女 （本文巻頭）《岔曲》送別石郎。
回轉蘭房。不覺紅日上紗窗。忽聽梅英聲喚。
呌姑娘。
・（巻首記）小姑尼下山 二頁 （左右欄外
記）小尼姑下山 （本文巻頭）一更鼓里深。
（噯噯噯嗐喲）一更鼓里深。（噯噯噯嗐喲）
闔廟的師兄弟俱
・（巻首記）反調尼姑下山 二頁 （左右欄
外記）反調尼姑下山 （本文巻頭）一更鼓
里速。（噯）一更鼓怎麼那們速（噯噯）小
小的尼姑今年才十五。恨爹
・（巻首記）尼姑思凡 二頁 （左右欄外記）
尼姑思凡 （本文巻頭）一更裏小尼僧悶坐
在禪堂。手拿着念珠兩眼淚汪汪。靑春削髮
佛門裏。奴
・（巻首記）皓月當空 一頁 （左右欄外記）
皓月當空 （本文巻頭）皓月當空。霎時間。
又被雲朦。痴情的佳人凄凉點點。意不寧。
忽聽得。
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畫扇面／燈下勸夫 浜文庫／集175／95
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）［畫］扇面／燈下勸夫／京調小曲／名伶
眞詞／北平打磨廠學古堂印行（九五）
・（巻首記）畫扇面 二頁 （上部欄外記）
畫扇面 （本文巻頭）天津城西楊柳靑。有
一個美女柏俊英。專學丹靑會畫畫。這佳人。
十九冬。丈夫南學苦用功。眼
・（巻首記）燈下勸夫 五頁 （上部欄外記）
燈下勸夫 （本文巻頭）世人瞧遍中賢。賢
孝二字要雙全。［節］烈冰霜閨門的禮。曉三
從四德値千般。婦人操家却是根本
拔白菜／王婆罵鷄 浜文庫／集175／96
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）大姑娘㧞白菜／王婆罵鷄／改正准詞／
北平打磨廠學古堂印行（九六）
・（巻首記）拔白菜 二頁 （上部欄外記）
拔白菜 （本文巻頭）姐在南園拔白菜。隔
墻跳進個學生來。把奴臉吓白。嗐呀 呼嗐。
姑娘把
・（巻首記）王婆罵鷄 六頁 （上部欄外記）
王婆罵鷄 （本文巻頭）二八的佳人動氣低。
尋了個丈夫名叫李七。娶了也有六年半。並
無摸着過
新編王少安趕船卷上 浜文庫／集175／97
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）新編王少安船卷上 （封面記）王
少安趕船／頭本 花爲媒上［節］／新出版嘣嘣戲／
月明珠眞詞前／北平打磨廠學古堂印行（九七）
（上部欄外記）王少安趕船 （本文巻頭）《上
小生白》幼年不幸喪父母。心灰意懶棄詩書。《坐
唱》小生王少安。不幸父母雙亡。未
新編王少安趕船卷下 浜文庫／集175／98‐1
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）新編王少安趕船卷下 （封面記）王
少安趕船／二本 花爲媒上［節］／新出版嘣嘣戲／
月明珠眞詞後／北平打磨廠學古堂印行（九八）
（左右欄外記）王少安趕船 （本文巻頭）《上
小生白》表叔去提親。也該轉回門。《上老生對
崩》表叔親事怎樣。我一句話成咧。到屋再說
孟姜女尋夫 第一回離鄕／孟姜女尋夫 第
二回入夢／孟姜女尋夫 第三回宿店／孟姜女
尋夫 第四回路嘆／孟姜女尋夫 第五回認
骨／高宗純皇帝御題／御製詩在乾隆年間未綴
顚末／姐倆下盤棋 浜文庫／集175／98‐2
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）孟姜女尋夫／大鼓／姐妹倆／下盤棋／北
平打磨廠學古堂印行（九八）
・（巻首記）孟姜女尋夫 第一回離［鄕］ 二
頁 （上部欄外記）孟姜女尋夫 （本文巻
頭）貿易奸商呂不韋。爲圖大利獻娥眉。貪
心罪犯春秋筆。逆亂傳喧無心碑。映及兒孫
留後患。史書
・（巻首記）孟姜女尋夫 第二回入夢 二頁
（上部欄外記）孟姜女尋夫 （本文巻頭）
樹葉兒刷拉拉的小膽兒慌。呀秋風兒又要送
斜陽。今夜誰家藏妾體。他［鄕］何處有爹娘。
茫茫衰草
・（巻首記）孟姜女尋夫 第三回宿店 二頁
（上部欄外記）孟姜女尋夫 （本文巻頭）
落葉蕭蕭天氣秋。風塵滾滾路途愁。飄零翠
黛眉頭兒鎖。冷落胭脂模樣兒羞。露秀胸
兒嬌怯怯。
・（巻首記）孟姜女尋夫 第四回路嘆 二頁
（上部欄外記）孟姜女尋夫 （本文巻頭）
秋風兒陣陣吹入曉氣兒淸。樹葉兒蕭蕭掇落
露珠兒凝。星辰兒隱隱迷離形影兒淡。日頭
兒淡淡映
・（巻首記）孟姜女尋夫 第五回認骨 二頁
（上部欄外記）孟姜女尋夫 （本文巻頭）
人生最苦是離羣。况這夫妻的恩愛分外是磨
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人。孟姜女一聞夫主身亡故。這佳人魂飛已
赴九霄雲
・（巻首記）高宗純皇帝御題 一頁 （本文
巻頭）悽風禿樹吼斜陽。尚作歌聲弔乃郎。
千古無心誇［節］義。一生有死爲綱常。
・（巻首記）御製詩在乾隆年間未綴顚末 一
頁 （本文巻頭）御筆題詩四外聞。孟姜［節］
烈女釵裙。長城萬里臨山海。潮水不沒義塚
墳。
・（巻首記）姐倆下盤棋 一頁 （本文巻頭）
情哥哥。與小妹。下上盤子棋。手托棋子笑
兒又笑嘻嘻。我有句話兒來問你。笑兒又嘻
嘻。有句
大鼓杜十娘怒沈百寶箱第一回 浜文庫／集175
／99
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）大鼓杜十娘怒沉百寶箱第一回 （封
面記）全本杜十娘／怒沉百寶箱／改良／大鼓／北平
打磨廠學古堂印行（九九） （上部欄外記）大
鼓杜十娘怒沉百寶箱 （本文巻頭）千古傷心杜
十娘。靑樓回首恨茫茫。痴情錯認三生路。俠氣
羞沉百寶箱。瓜州當年曾賞月。李生
四賣（四平落子）／繞口令（代十三個月代古
人名） 浜文庫／集175／100
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）四大賣／四平落子／繞口令代十三／月
代古人名／北平打磨廠學古堂印行（一百）
・（巻首記）四賣（四平落子） 三頁 （上
部欄外記）四賣 （本文巻頭）《丑上唱》
我作男兒志氣剛。娶了個老婆亞賽孫二娘。
站着比我高。躺着比我長。腦袋瓜子賽
・（巻首記）繞口令（代十三個月代古人名）
四頁 （上部欄外記）繞口令 （本文巻頭）
高高山山一老僧。身穿納頭幾千層。若問老
僧年多大。曾記得黃河九登淸。五百年前登
上一
醒世金鐸（文明大鼓書詞第十九册）／北平土
話誇陽曆大鼓書 浜文庫／集175／101
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）大鼓醒世金鐸／誇陽曆／文明／大鼓／北
平打磨廠學古堂印行（一〇一）
・（巻首記）醒世金鐸（文明大鼓書詞第十九
册） 三頁 （左右欄外記）醒世金鐸 （本
文巻頭）中華一統大民國。漢滿蒙回藏五大
族共了和。已就還原民把國事做。溫良
・（巻首記）北平土話誇陽曆大鼓書 五頁
（左右欄外記）誇陽曆大鼓書 （本文巻頭）
白這回書叫誇陽歷。因爲中國應名兒改陽
歷。到現在也這些年啦。老有點
欠本 浜文庫／集175／102
狄仁傑趕考 又名馬寡婦開店 浜文庫／集175
／103
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）狄仁傑趕考 又名馬寡婦開店 （封
面記）馬寡婦開店／狄仁傑趕考／又名陰功報／北
平打磨廠學古堂印行（一〇三） （上部欄外記）
狄仁傑趕考 （本文巻頭）《馬寡婦上引白》靑
春霜婦夜孤眠。綉枕錦被半福閒。《坐詩白》開
花放蕊採枝歸。一對鴛鴦兩下
謀五更／公母倆喝酒接根子 浜文庫／集175／
104
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）謀五更／公母倆喝／酒接根子／北平打
磨廠學古堂印行（一〇四）
・（巻首記）謀五更 三頁 （左右欄外記）
謀五更 （本文巻頭）一更裏有學生悶坐書
房。思想起美姐姐常挂心上。在書房悶沉沉
懶把仿寫
・（巻首記）公母倆喝酒接根子 五頁 （左
右欄外記）公母倆喝酒 （本文巻頭）改了
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良。實在高。小倆口喝酒。喝醉了。鬧吵吵。
驚動了。街坊老太太。
頭本李桂香打柴 浜文庫／集175／105
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）頭本李桂香打柴 （封面記）李桂香
打柴／頭本／改良／新詞／北平打磨廠學古堂印行
（一〇五） （左右欄外記）李桂香打柴 （本
文巻頭）《李大發金氏白》先妻下世命歸陰。一
便拆洗一便新。在下李大發。奴家金
二本李桂香打柴（代打死丁會） 浜文庫／集
175／106
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）二本李桂香打柴（代打死丁會） （封
面記）李桂香打柴／二本／嘣嘣戲／准代打死丁會／
北平打磨廠學古堂印行（一〇六） （上部欄外
記）李桂香打柴 （本文巻頭）《香白》咳。可
嘆我李桂香受這樣苦處。若是不推。明早豈可饒
我。不如一
後娘打孩兒寶慶仲狀元合家大團圓／新出喜
歌新詞 浜文庫／集175／107
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）後娘打孩子／仲狀元／代團圓／念喜歌／
北平打磨廠學古堂印行（一〇七）
・（巻首記）後娘打孩兒寶慶仲狀元合家大團
圓 五頁 （上部欄外記）後娘打孩兒 （本
文巻頭）光緒坐龍樓。福如水上流。四海民
安樂。五穀根苗收。這件新文出在寧遠州。
城西四十里。地名
・（巻首記）新出喜歌新詞 三頁 （上部欄
外記）新出喜歌新詞 （本文巻頭）抬頭望
細端詳。高樓大廈蓋的强。北樓蓋的遮北極。
南樓蓋的遮太陽。西樓蓋在興隆地。東蓋樓
改良 戲 寳玉探病／新繞口令／一女九夫
／作夢發財 浜文庫／集175／108
北平 學古堂 鉛活字 八頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）寶玉探病／改良嘣嘣戲／一女九夫／新
繞口令／作夢發財／北平打磨廠學古堂印行（一〇
八）
・（巻首記）改良嘣嘣戲 寳玉探病 六頁
（左右欄外記）寳玉探病 （本文巻頭）《生
上引》隨在怡紅院。心中亂如麻。在下賈寳
玉。今日天氣晴和。心想一到
・（巻首記）新繞口令 一頁 （左右欄外記）
新繞口令 （本文巻頭）二八大姐住高樓。
坐在牙床梳油頭。要問姑娘怎麽打扮。列位
不知聽根由
・（巻首記）一女九夫 一頁 （左右欄外記）
一女九夫 （本文巻頭）說了個大姐命運强。
買命算卦九個郎。大女婿名字叫老米。二姑
爺名字叫
・（巻首記）作夢發財 二頁 （左右欄外記）
作夢發財 （本文巻頭）光棍上房好心焦。
細思量這樣日子怎麼熬。淸晨起來未用飯。
一根腸子挽
新編王翠英觀花 浜文庫／集175／109
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）新編王翠英觀花 （封面記）嘣嘣王
翠英觀花／自由結婚／花小仙／芙蓉花／北平打磨廠
學古堂印行（（一〇九） （上部欄外記）新編
王翠英觀花 （本文巻頭）古往今來世代更。中
華民國大文明。老夫王相老身王門李氏咱夫妻年
已半
新編時事實話北平現形歌／窮人嘆十聲 浜文
庫／集175／110
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）新出北平現形歌／大實話警世詞窮人
嘆／新編戒除賭嫖抽扎／北平打磨廠學古堂印行
（一一十）
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・（巻首記）新編時事實話北平現形歌 五頁
（左右欄外記）北平現形歌 （本文巻頭）
中華民國。號爲共和。全國的人民。應該快
活。不相如今。反到挨了［餓］。
・（巻首記）窮人嘆十聲 三頁 （左右欄外
記）嘆十聲 （本文巻頭）一嘆天氣日冷。
颳風更覺漸寒。身上檻檻破衣單。凍的不住
打戰。此後拉
楊七郎打擂／婆媳頂嘴 浜文庫／集175／111
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）楊七郎打擂／婆媳頂嘴／文明小曲／文
明消遣／北平打磨廠學古堂印行（一一一）
・（巻首記）楊七郎打擂 五頁 （上部欄外
記）楊七郎打擂 （本文巻頭）東京汴凉數
宋君。二十八宿降凡塵。老令公金刀一口安
天下。要保宋主
・（巻首記）婆媳頂嘴 三頁 （上部欄外記）
婆媳頂嘴 （本文巻頭）《岔曲》居家安樂
最喜得是媳婦望婆婆。婆媳和美好事多。居
家最怕婆媳
頭本楊三姐告狀 浜文庫／集175／112
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）頭本楊三姐告狀 （封面記）楊三姐
告狀／頭本／改良／准詞／北平打磨廠學古堂印行
（一百十二） （上部欄外記）楊三姐告狀 （本
文巻頭）《官唱》表的是大人委員公，驗屍完畢
囘在灤縣城，代着占英衙門進，吩
二本楊三姐告狀 浜文庫／集175／113
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）二本楊三姐告狀 （封面記）二本／
楊三姐告狀／改良／准詞／北平打磨廠學古堂印行
（一一三） （左右欄外記）楊三姐告狀 （本
文巻頭）《三姐唱》求大人立差人把金玉捉。聽
說仍然在唐山。還有高家用伙計。與
王二姐思夫卷一 大鼓書／王二姐思夫卷二
大鼓書／王二姐思夫卷三 大鼓書／王二姐思
夫卷四 大鼓書 浜文庫／集175／114
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）王二姐思夫／摔鏡架／思夫十二月／小
鞋擺八卦／北平打磨廠學古堂印行（百十四）
・（巻首記）王二姐思夫卷一 大鼓書 三頁
（上部欄外記）王二姐思夫 （本文巻頭）
八月秋風陣陣凉。一塲白露兩塲霜。嚴霜單
打獨根草。螞蚱死在草棵上。燕飛南北知寒
暑。
・（巻首記）王二姐思夫卷二 大鼓書 三頁
（上部欄外記）王二姐思夫 （本文巻頭）
有官無官也罷了。只要我倆早早原房。我倆
說句知心話。喝口水兒也心凉。不知道丫環
煞空
・（巻首記）王二姐思夫卷三 大鼓書 二頁
（上部欄外記）王二姐思夫 （本文巻頭）
正月想你到二月天。淸明想到你三月三。四
月想到你一個月。五月想你端陽天。六月三
伏天
・（巻首記）王二姐思夫卷四 大鼓書 二頁
（上部欄外記）王二姐思夫 （本文巻頭）
王二姐。淚只傾。想郎想到夜三更。想你想
到多半夜。忽忽悠悠半木扔。金眼師付陽台
夢夢
新出勸孝歌 浜文庫／集175／115
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）新出勸孝歌 （封面記）勸孝歌／話
最俗淺／婦孺易曉／北平打磨廠學古堂印行（一一
五） （左右欄外記）勸孝歌 （本文巻頭）靑
絲髮，數得盡，親恩難算，卽就是，殺了身，報
答不完，
女招待／嘆煙花 浜文庫／集175／116
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
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（封面記）女招待／時調歌詞／文明消遣／北平打
磨廠學古堂印行（一一六）
・（巻首記）女招待 七頁 （上部欄外記）
女招待 （本文巻頭）中華民國。萬萬年。
士農工商。請聽言。如今年頭。大改變（太
平年）宗
・（巻首記）嘆烟花 一頁 （上部欄外記）
嘆煙花 （本文巻頭）一更了裏來嘆烟花。
思想起來小奴家命運差。命裏八個字忙搯
算。搯算
新編 戲夜宿花亭 高文舉仲狀元 浜文
庫／集175／117
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）新編嘣嘣戲夜宿花亭 高文舉仲狀元
（封面記）嘣嘣夜宿花［亭］／高文舉仲狀元／大街
誇官文通逼親／思小姐進京遇難／北平打磨廠學古
堂印行（一一七） （上部欄外記）夜宿花亭
（本文巻頭）《生上引》一朶鮮花紅十里。狀元
及第馬如非。《白》在下高文舉。我本涿
趙連陛借糧 浜文庫／集175／118
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）趙連陛借糧 （封面記）頭夲趙連璧
借糧／德孝雙全／奉天落子／消遣佳品／頭本／北平
打磨廠學古堂印行（一一八） （巻尾記）下接
打狗勸夫二本 （上部欄外記）趙連陛借糧（頭
本） （本文巻頭）《上生靑衣坐》來到那年底。
無柴又無米。吃穿弄不上。愁死我何你。暑
二本趙連陛借糧打狗勸夫 浜文庫／集175／119
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）二本趙連陛借粮打狗勸夫 （封面記）
二夲趙連璧借糧／打狗勸夫／車三王二告狀／認親
刨攻檢騐／二本／北平打磨廠學古堂印行（一一
九） （上部欄外記）打狗勸夫 （本文巻頭）
《小旦白》思想方才事。叫人好傷情《唱》桑氏
女坐繡房。心中暗想。思想
哈哈勸世／外國爪子鬧中原 浜文庫／集175／
120
北平 學古堂 鉛活字 八頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）新出哈哈勸世／外國瓜子閙中原／新編
太平年唱本／北平打磨廠學古堂印行（一二〇）
・（巻首記）哈哈勸世 五頁 （左右欄外記）
哈哈勸世 （本文巻頭）中華民國大改變。
如今又把文明發現。家家戶戶都把衞生講。
（太平年）大
・（巻首記）外國爪子閙中原 四頁 （左右
欄外記）外國爪子閙中原 （本文巻頭）中
華民國太平年。樣樣的事情眞叫新鮮。年頭
眞叫十成好。莊家人。多自
打皂分家 浜文庫／集175／121
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）打皂分家 （封面記）嘣嘣打皂分家
／奉天落子／文明消遣／北平打磨廠學古堂印行（一
二一） （上部欄外記）打皂分家 （本文巻頭）
《出皂王小鬼上皂王白》我本上方一尊神。管著
下方一家人。若是有人惹
兩老媽對謗（牌子曲）／張欣生五更調（頭段）
／臨城大刼案（頭段） 浜文庫／集175／122
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）兩老媽對開 ／張欣生五更調／臨城大
刼案／北平打磨廠學古堂印行（一二二）
・（巻首記）兩老媽對謗（牌子曲） 五頁
（上部欄外記）兩老媽對謗 （本文巻頭）
《岔曲頭》胡吹亂謗。如今世態炎凉。時興
的架弄。論的是衣裳。男女作
・（巻首記）張欣生五更調（頭段） 王美玉／
王愛玉唱 二頁 （上部欄外記）張欣生五
更調 （本文巻頭）一更一點月初升。唱只
新聞。呀呀得噲。逆倫大正經。浦東塲化三
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林塘
・（巻首記）臨城大刼案（頭段） 王美玉／王
愛玉唱 二頁 （上部欄外記）臨城大刼案
（本文巻頭）一更一點月初升。浦口到天津。
呀呀得兒噲。火車出毛病個日仔五號夜
人之初借錢／賣橄欖（頭段）／（二段） 浜文庫
／集175／123
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）人之初借錢／賣橄欖／時調小曲／文明
消遣／北平打磨廠學古堂印行（一二三）
・（巻首記）人之初借錢 三頁 （左右欄外
記）人之初借錢 （本文巻頭）話說自羲農。
至黃帝時。爲南朝都金陵地方。有一人姓人
名之初。大號六
・（巻首記）賣橄欖（頭叚） 三頁 （左右
欄外記）賣橄欖（頭叚） （本文巻頭）《旦
唱》硃砂漸漸落西山玉兎東升天色晚家家都
把紅燈點夜哉㖸露重風霜
・（巻首記）（二叚） 三頁 （左右欄外記）
賣橄欖（二叚） （本文巻頭）《丑》喔唷
阿姐那末上頭個還要說賴 《旦》哪哼說
《丑》格末下頭格叔叔唉
改良正打骨牌／改良續打骨牌／王二姐做夢
浜文庫／集175／124
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）正續打骨牌／王翠娥做夢／時調歌詞／
文明消遣／北平打磨廠學古堂印行（一二四）
・（巻首記）改良正打骨牌 二頁 （上部欄
外記）改良正打骨牌 （本文巻頭）姐在房
中打骨牌。忽聽見才郎哥走到奴房來。小妹
妹打骨牌（噯斯噯斯
・（巻首記）改良續打骨牌 三頁 （上部欄
外記）改良續打骨牌 （本文巻頭）姐在房
中淚交流。才郎一去不回頭。狠心將奴丟（噯
斯噯斯約）狠心將
・（巻首記）王二姐做夢 四頁 （上部欄外
記）王翠娥做夢 （本文巻頭）大淸一統振
山河。康熙登基六十年多。河南有個朱仙鎭。
離城十里凹
打新春／一百花燈名 浜文庫／集175／125
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）打新春／一百花燈名／文明小曲／名伶
眞詞／北平打磨廠學古堂印行（一二五）
・（巻首記）打新春 三頁 （上部欄外記）
打新春 （本文巻頭）正月里。打新春。寡
婦房中口問心。寡婦年長三十二來不。亞亦
約。一十
・（巻首記）一百花燈名 五頁 （上部欄外
記）一百花燈名 （本文巻頭）正月里。正
月正。家家戶戶掛花燈。君正臣良民安樂。
太平年。淸朝一統
洋人進京／太后回國／洋人回國／百蟲名／九兒
自嘆 浜文庫／集175／126
［北平］［學古堂］鉛活字 七頁（両面印刷）
一冊 洋中
（封面記）洋人進京／九兒自嘆 百蟲名／文明小
曲／名伶眞詞／（一二六）
・（巻首記）洋人進京 二頁 （上部欄外記）
洋人進京 （本文巻頭）大淸的奸臣把君朦。
放走洋人去搬兵。英國法國日本國。十三國。
發來兵
・（巻首記）太后回國 二頁 （上部欄外記）
太后回國 （本文巻頭）庚子年來動刀兵。
天下紛紛民不安寧。萬代乾坤由天定。君則
敬。臣則忠
・（巻首記）洋人回國 二頁 （上部欄外記）
洋人囘國 （本文巻頭）三道摺子回里行。
我主不回北京城。中堂大人心中議。親身去。
見主公。
・（巻首記）百虫名 二頁 （上部欄外記）
百虫名 （本文巻頭）蜜蜂兒出征喪殘生。
土蜂兒回營報軍情。大肚子鍋鍋爲元帥。拿
住了刀螂
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・（巻首記）九兒自嘆 二頁 （上部欄外記）
九兒自嘆 （本文巻頭）煙花花女子坐房屋。
一陣好傷慘。思想起小奴家命苦似黃連。自
幼兒生養
瞎子逛燈 浜文庫／集175／127
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）瞎子逛燈 （封面記）大鼓瞎子逛燈
／時調大鼓／文明消遣／北平打磨廠學古堂印行（一
二七） （左右欄外記）瞎子逛燈 （本文巻頭）
《丑扮和尚上引》和尚生來命兒硬。從小我媽把
我往廟里送。念三天半的
姑娘十二漂／打連成／新出鬭牌 浜文庫／集175
／128‐1
［北平］［學古堂］鉛活字 七頁（両面印刷）
一冊 洋中
（封面記）姑娘十二漂／打連成小闘牌／京調小曲
／文明消遣／（一二八）
・（巻首記）姑娘十二漂 四頁 （左右欄外
記）姑娘十二漂 （本文巻頭）閒來無有事。
列位請坐着。有事早去辦。無事你聽着。聽
我唱個姑娘十二
・（巻首記）打連成 三頁 （左右欄外記）
打連成 （本文巻頭）大淸國是眞龍。咸豐
皇爺把基登。新出了事一宗（咳呼咳）此事
出在齋堂城
・（巻首記）新出鬭牌 二頁 （左右欄外記）
新出鬭牌 （本文巻頭）正月十五元宵［節］。
小媳婦鬭牌背的。都是孩子他的爹。袖兒里
袖之牌一冲
烏龍院／勸嫖交友 浜文庫／集175／128‐2
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）烏龍院／勸嫖交友／文明大鼓／時調眞
詞／北平打磨廠學古堂印行（一二八）
・（巻首記）烏龍院 六頁 （左右欄外記）
烏龍院 （本文巻頭）大宋朝。道君天子駕
座在汴梁。在四外裏刀兵滾滾。民不得安康。
南有方
・（巻首記）勸嫖交友 二頁 （左右欄外記）
勸嫖交友 （本文巻頭）勸諸君有了銀錢還
是把友交。不可迷心總去嫖。雖然說窈窕淑
女人人好。
姐兒送郎歌／胡全搶親 浜文庫／集175／129
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）送郎君／胡全搶親／眞詞大鼓／文明消
遣／北平打磨廠學古堂印行（一二九）
・（巻首記）姐兒送郎歌 一頁 （上部欄外
記）姐兒送郎歌 （本文巻頭）一不要你荒
來。二不要你忙。三不要你。錯穿小奴的衣
裳。奴家衣裳花
・（巻首記）胡全搶親 六頁 （上部欄外記）
胡全搶親 （本文巻頭）《晝註頭》左思王
粲盡風流。醜到胡全願盡頭。嫌影兒懶將燈
作伴。惱行
怕老婆發財／姑娘酒醉回家 浜文庫／集175／
130
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）怕老婆發財／陳玉生接姑娘／時調小曲
／文明消遣／北平打磨廠學古堂印行（一三〇）
・（巻首記）怕老婆發財 三頁 （上部欄外
記）怕老婆發財 （本文巻頭）言一回自古
人生在繁華。士農工商都養家。如今新興一
件事。列位莫快話
・（巻首記）姑娘酒醉回家 五頁 （上部欄
外記）陳玉生接姑娘酒醉回家 （本文巻頭）
勸世人來存好心。明有王法暗有神。新出一
件奇巧事。住洛廷。六里村。
韓湘子出家小天台 浜文庫／集175／131
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）韓湘子出家小天台 （封面記）韓湘
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子出家／小天台得道／改良校對准詞／樂亭調大鼓
書／北平打磨廠學古堂印行（一三一） （上部
欄外記）韓湘子出家 小天台 （本文巻頭）言
的是嬋娥星有難。降下了天台。生在河南一林宅。
林老爺官居四品坐太守。娶妻崔氏女裙釵。崔
十里亭／繡汗巾 浜文庫／集175／132
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）十里亭餞别／繡汗巾／文明小曲／名伶
眞詞／北平打磨廠學古堂印行（一三二）
・（巻首記）十里亭 四頁 （上部欄外記）
十里亭 （本文巻頭）鄭氏夫人怒氣冲。開
言有語叫小紅。昨夜晚你同小姐把花園進。
一宗宗。
・（巻首記）繡汗巾 四頁 （上部欄外記）
繡汗巾 （本文巻頭）二八佳人正靑春。正
在房中圍裙。忽聽婆家來送信。忙壞了。
俏佳人。
欠本 浜文庫／集175／133
百家姓／烈女金鐘記 浜文庫／集175／134
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）七字百家姓／烈女金鐘計／京詞小曲／
文明消遣／北平打磨廠學古堂印行（一三四）
・（巻首記）百家姓 三頁 （上部欄外記）
七字百家姓 （本文巻頭）趙錢孫李李存孝。
周吳鄭王王彥章。馮陳褚衛陳有亮。蔣沈韓
楊楊六郎。
・（巻首記）烈女金鐘記 五頁 （上部欄外
記）烈女金鐘記 （本文巻頭）人生在世心
別偏。天理昭彰有循環。新出一部金鐘計。
宣化府。在正南。
巧斷繡鞋記／熱客回頭（樂亭調） 浜文庫／
集175／135
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）巧斷繡鞋記／熱客回頭／時調歌詞／文
明消遣／北平打磨廠學古堂印行（一三五）
・（巻首記）巧斷綉鞋記 六頁 （左右欄外
記）巧斷繡鞋記 （本文巻頭）盤古闢地。
女媧開天。洪鈞聖祖分女男。文王分出人間
禮（太平年）九族
・（巻首記）熱客回頭（樂亭調） 二頁 （左
右欄外記）闊大爺誆妓女 （本文巻頭）三
教九流雖然强。要講究吃喝穿帶數得着風流
行。正德皇爺嫖過院。鄭元
千金全德（觀榜）／千金全德（痛別）／千金全
德（入府）／千金全德（贅婿） 浜文庫／集175／
136
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）全德報／觀榜别女入府／文明大鼓／消
遣佳品／北平打磨廠學古堂印行（一三六）
・（巻首記）千金全德（觀榜） 三頁 （上
部欄外記）千金全德 （本文巻頭）韓小窗
閒墨遣幽情。且說懷德失時落魄困虎潛龍。
已經結髮的妻亡故。只
・（巻首記）千金全德（痛別） 三頁 （上
部欄外記）千金全德 （本文巻頭）聽話佳
人猛一驚。芳心展轉暗傷情。說女孩今若不
遵嚴親命。我爹爹準
・（巻首記）千金全德（入府） 三頁 （上
部欄外記）千金全德 （本文巻頭）桂英婉
轉把官家煩。一乘二人轎兒抬到了竇府門
前。小千金只說來算帳。
・（巻首記）千金全德（贅婿） 一頁 （上
部欄外記）千金全德 （本文巻頭）幾點殘
霞映遠山。靄靄疏林落照寒。金柄劍秋日
水。銀安馬踏暮村烟。
小倆口湊趣 學觀花 浜文庫／集175／137
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）小倆口湊趣 學觀花 （封面記）倆
口凑趣／北平打磨廠學古堂印行（一三七） （左
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右欄外記）小兩口湊趣 （本文巻頭）《上丑旦
丑唱》我未從開言呌聲媳婦《旦白》你怎那們美
耶《丑唱》咱倆個
劉四秋趕考 浜文庫／集175／138
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）劉四秋考 （封面記）劉四秋考
／新編嘣嘣戲／芙蓉花眞詞／北平打磨廠學古堂印
行（一三八） （上部欄外記）劉四秋考 （本
文巻頭）《上寡婦》靑春寡婦旡有對。前思後想
旡有趣。《坐》花光開放逢暴雨。打散採花蜂。
嗓子
京西新聞槍斃女匪金狐 浜文庫／集175／139
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）京西新聞槍斃女匪金狐 （封面記）
槍斃女匪金狐／陰曹遊地獄／金狐自嘆／勸世新聞／
北平打磨廠學古堂印行（一三九） （上部欄外
記）槍斃女匪金狐 （本文巻頭）《出二女坐》
靑年女子愛學文。中華改良我遂心《白》奴金玉
蓮。奴金玉珠。
吳家花園（換衣成親） 浜文庫／集175／140
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）吳家花園（換衣成親） （封面記）
吳家花園／秋瑞白招親／文明／消遣／北平打磨廠學
古堂印行（一四〇） （巻尾記）未完請看下册。
（上部欄外記）吳家花園（換衣成親） （本文
巻頭）《上吳員外夫人小姐男僕女婢》冨貴春前
草。財源雨後花。《内坐》老夫姓
狠毒計（頭本） 浜文庫／集175／141
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）狠毒計（頭本） （封面記）頭夲狠
毒計／後娘打孩子／北平打磨廠學古堂印行（一四
一） （上部欄外記）狠毒計頭本 （本文巻頭）
《出周振樓白》。賢妻下世早。兒女哭嚎淘。在
下周振樓劉家溝人氏寧
狠毒計（二本） 浜文庫／集175／142
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）狠毒計（二本） （封面記）二本狠
毒計／後娘打孩子／北平打磨廠學古堂印行（一四
二） （上部欄外記）狠毒計二本 （本文巻頭）
你們送去吧。又是后媽不好。當后媽眞難。我與
你送去。你們倆可快拉
呼延慶出世／觀音賜箭 浜文庫／集175／143‐1
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）呼延慶打擂／觀音大士賜箭／樂亭調大
鼓書／北平打磨廠學古堂印行（一四三）
・（巻首記）呼延慶出世 三頁 （上部欄外
記）呼延慶出世 （本文巻頭）東京汴梁好
威風。四門外邊水護城。南門外邊昊天塔。
北門外頭天后宮。西門以外黃河口。天下
・（巻首記）觀音賜箭 五頁 （上部欄外記）
觀音賜箭 （本文巻頭）言的是豪傑馬上悶
沉沉。惱恨遼東盖蘇文。實殺實砍我不怕。
妖術邪法認不眞。那知祭起什麽寳
逃反落難落子詞（頭本） 浜文庫／集175／143‐
2
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）逃反落難落子詞（頭本） （封面記）
逃反落難／北平打磨廠學古堂印行（一四三）
（巻尾記）上册完 （上部欄外記）頭本逃反落
難 （本文巻頭）房產全無受了貧。吃穿全靠占
親門。兵荒馬亂人心變。把心一歪作富人
國民嬌（頭本） 浜文庫／集175／144
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）國民嬌（頭本） （封面記）嘣嘣國
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民嬌／頭本／花小仙／芙蓉花／北平打磨廠學古堂印
行（一四四） （巻尾記）（下接二本） （左
右欄外記）國民嬌頭本 （本文巻頭）《敗羣上》
《出場詞》強權是世界的公理。侵略乃帝國的方
針《白》姓敗。名羣。大泥帝國人氏。
國民嬌（二本） 浜文庫／集175／145
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）國民嬌（二本） （封面記）嘣嘣國
民嬌／二本／芙蓉花之／王少安趕船／北平打磨廠學
古堂印行（一四五） （巻尾記）（下接三本）（未
完） （左右欄外記）國民嬌二本 （本文巻頭）
孩兒便有自衛的可能，孩兒的終身儘可商量。那
能就要強制執行。古人說父教子死不敢不死。我
離婚惡報（頭本） 浜文庫／集175／146
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）離婚惡報（頭本） （封面記）嘣嘣
離婚案／頭本／奉天落子／改良眞詞／北平打磨廠學
古堂印行（一四六） （巻尾記）（下接二本）
（上部欄外記）離婚惡報 （本文巻頭）《上老
生老旦》《白》。女兒出嫁兒完婚。怎不呌人喜在
心。《老生》老漢許萬年。《老旦》老
離婚惡報（二本） 浜文庫／集175／147
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）離婚惡報（二本） （封面記）嘣嘣
離婚案／二本／新編嘣嘣／名伶眞詞／北平打磨廠學
古堂印行（一四七） （上部欄外記）離婚惡報
（本文巻頭）《老旦》他要願意就算妥吧。《丁》
我去問明天聽回信。我就去。《下上小生白》昨
日去逛
新出藥子報（頭本） 浜文庫／集175／148
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）新出藥子報（頭本） （封面記）嘣
嘣新殺子報／頭本／文明／新詞／北平打磨廠學古堂
印行（一四八） （上部欄外記）新出藥子報
（本文巻頭）《王侯氏上引》家門不幸遭無限。
玉鏡碎破團圓難。《白》奴王門侯氏。配夫王卿
雲爲妻。
新出藥子報（二本） 浜文庫／集175／149
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）新出藥子報（二本） （封面記）嘣
嘣新殺子報／二本／奉天落子／改良眞詞／北平打磨
廠學古堂印行（一四九） （上部欄外記）新出
藥子報 （本文巻頭）《衆白》他已經扯衣扭扣
告你去了。你還不早離是非之地。等待何時。《鶴》
衆位言之有理
黃愛玉上墳 浜文庫／集175／150
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）黃愛玉上坟 （封面記）嘣嘣黄愛玉
上坆／芙蓉花之／便裝攝影／北平打磨廠學古堂印
行（一五〇） （上部欄外記）黃愛玉上墳 （本
文巻頭）《出張武舉》從小生來力大無窮。好騎
烈馬拉硬弓《小生》俺張配元。自幼身入紅門。
得中爺家武
眞詞蓮花樂小王打鳥龍鳳配 浜文庫／集175／
151
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）嘣嘣小王打鳥／芙蓉花／之肖像／北平
打磨廠學古堂印行（一五一）
・（巻首記）眞詞蓮花樂小王打鳥龍鳳配 六
頁 （上部欄外記）小王打鳥 （本文巻頭）
《出小生》三更燈火五更鷄。提醒男兒立志
時。黑髮不知勤學早。白頭方
・（巻首記）特別打螞蚱 二頁 （上部欄外
記）特別打螞蚱 （本文巻頭）明公落坐聽
我言。提將起來好心酸。螞蚱蝗虫民間苦。
現下好比崇禎年
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新出三節烈 浜文庫／集175／152
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）新出三［節］烈 （封面記）嘣嘣三節
烈／北平打磨廠學古堂印行（一五二） （上部
欄外記）新出三［節］烈 （本文巻頭）《恩白》
貧居街前無人問。富在深山有遠親。火烤胸前煖。
風吹背後寒。貧人不得地。開口告人難
高老莊／風花雪月（岔曲） 浜文庫／集175／153
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）猪八戒招親／京調小曲／文明消遣／北
平打磨廠學古堂印行（一五三）
・（巻首記）高老庄 六頁 （左右欄外記）
高老庄 （本文巻頭）《岔曲頭》唐僧取經
渡怨鬼。西天拜佛把善爲。五行山心猿歸正。
鶯愁㵎
・（巻首記）風花雪月（岔曲） 一頁 （左
右欄外記）風花雪月 （本文巻頭）風／無
影無形搖動簾籠。反捲楊花西復東。抖塵沙
梧桐葉落。捲殘紅。能送扁
郭巨埋兒／子期聽琴 浜文庫／集175／154
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）郭巨埋兒／子期聽琴／京調小曲／文明
消遣／北平打磨廠學古堂印行（一五四）
・（巻首記）郭巨埋兒 五頁 （上部欄外記）
郭巨埋兒 （本文巻頭）表得是。爲人總要
存好心。心要公平上有神。善惡到頭終有報。
積善自有
・（巻首記）子期聽琴 三頁 （上部欄外記）
子期聽琴 （本文巻頭）列國諸侯亂紛紛。
出了些賢士與能人。有一人字表伯牙姓兪名
瑞。這位爺
繡花燈／杈桿坐獄／尼姑下山／尼姑思凡 浜文
庫／集175／155
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）綉花燈／［杈］桿坐獄／尼姑思凡／北平
打磨廠學古堂印行（一五五）
・（巻首記）綉花燈 三頁 （上部欄外記）
繡花燈 （本文巻頭）正月裏來。正月正。
栢二姐房中。叫聲春紅。打開奴的描金櫃。
拿出了
・（巻首記）杈桿坐獄 二頁 （上部欄外記）
［杈］桿坐獄 （本文巻頭）一更鼓里發（噯）
小白臉子抗上這桿［杈］。爲情人打羣架。河
打汛把我來抓
・（巻首記）尼姑下山 二頁 （上部欄外記）
尼姑下山 （本文巻頭）一更鼓里深（噯噯
約）一更鼓里深（噯噯約）闔廟的師兄弟。
具是女釵
・（巻首記）尼姑思凡 二頁 （上部欄外記）
尼姑思凡 （本文巻頭）一更里。小尼僧悶
坐在禪堂。手拿着捻珠爾眼淚汪汪。靑春俏
髮佛門里
倆口子變臉／小倆口拜年 浜文庫／集175／156
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）小倆口變臉／小倆口拜年／京調小曲／
文明消遣／北平打磨廠學古堂印行（一五六）
・（巻首記）倆口子變臉 四頁 （上部欄外
記）小倆口變臉 （本文巻頭）倆口子變臉。
吵閙在一團。爺爺說。自從娶了你總不安。
妨的我。終日
・（巻首記）小倆口拜年 四頁 （上部欄外
記）小倆口拜年 （本文巻頭）名利二字莫
强求。爭名奪利幾時休。何人打開名利鎖。
愚人不醒遊九州
杜十娘怒沈百寶箱 頭本 浜文庫／集175／157
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）杜十娘怒沉百寶箱 頭本 （封面記）
嘣嘣杜十娘／頭本／芙蓉花／之准詞／北平打磨廠學
古堂印行（一五七） （上部欄外記）杜十娘怒
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沉百寶箱頭本 （本文巻頭）《上彩旦引》身爲
秦樓妓女。心懷良門志愿。造就烟花之命。自幼
落水賣身。會過公子與王孫。
杜十娘怒沈百寶箱二本 浜文庫／集175／158
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）杜十娘怒沉百寶箱二本 （封面記）
嘣嘣杜十娘／二本／李小霞之／戲裝攝影／北平打磨
廠學古堂印行（一五八） （巻尾記）（下接三
本） （上部欄外記）杜十娘怒沉百寶箱 （本
文巻頭）十日限銀三百兩。媽媽准我去從良。至
今他有反悔意。總有悔意口難張。因此不念患難
意。
杜十娘怒沈百寶箱三本 浜文庫／集175／159
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）杜十娘怒沉百寶箱三本 （封面記）
嘣嘣杜十娘／三本／芙蓉花之／戲裝肖像／北平打磨
廠學古堂印行（一五九） （上部欄外記）杜十
娘怒沉百寶箱（三本） （本文巻頭）瞎斷赤繩
各奔他途。漢腹寃枉向誰訴。無非是恨罵孫富好
色徒。我把玉鐲碧簫抛在水。留下了幾
新出何氏賣身 頭本 浜文庫／集175／160
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）新出何氏賣身 頭本 （封面記）何
氏賣身／北平打磨廠學古堂印行（一六〇） （第
一至第六頁上部欄外記）新出何氏賣身 頭本
（第七頁上部欄外記）頭本 新出何氏賣身 （本
文巻頭）《旦上引》丈夫投軍七八年。書未捎來
信未傳。《白》奴何氏配夫李彥。我丈夫
王玉英觀花（代偉人名） 浜文庫／集175／161
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）王玉英觀花（代偉人名） （封面記）
王玉英觀花／奉天落子／張五可坐飛艇／王翠屛觀
花／北平打磨廠學古堂印行（一六一） （上部
欄外記）王玉英觀花 （本文巻頭）《王玉英仝
丫環仝上白》咱主僕去到花園散心。《丫環》是
《唱》王玉英下牙床
新出吹大氣／打忘八 浜文庫／集175／162
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）新吹大氣／打忘八／時調小曲／文明消
遣／北平打磨廠學古堂印行（一六二）
・（巻首記）新出吹大氣 五頁 （上部欄外
記）新出吹大氣 （本文巻頭）正月裏正月
正。我上年到北京見過大總統。總統一見將
我迎。一見面三
・（巻首記）打忘八 三頁 （上部欄外記）
打忘八 （本文巻頭）姐兒房中杏眼撤。小
［杈］桿子走進來又把風門拉。故意嘔嘔鬥小
慶家。姐
頭册學堂歌 第一册 浜文庫／集175／163
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷，横排）
一冊 洋中
（封面記）頭冊學堂歌／第一册／北平打磨廠學古
堂印行（一六三） （本文巻頭）33｜6

123｜116

｜53

5

6

｜1――｜332｜／魚翁樂陶然 駕小船
身上
・漁翁樂，瞎子瞎算命，結婚，毛毛雨，金龍
舞，紅玫瑰舞，桃李爭春，共七曲
浜文庫／集175／164と本文は同じ。
學堂歌 第二册 浜文庫／集175／164
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷，横排）
一冊 洋中
（封面記）學堂歌／第二册／北平打磨廠學古堂印
行（一六四） （本文巻頭）33｜6

123｜116

｜
53

5

6

｜1――｜332｜／魚翁樂陶然 駕小船 身
上
・漁翁樂，瞎子瞎算命，結婚，毛毛雨，金龍
舞，紅玫瑰舞，桃李爭春，共七曲
浜文庫／集175／163と本文は同じ。
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劉玉珍逛花園／劉玉珍又十二月報花名／改良
燈下勸夫／新俗語／五女哭墳 浜文庫／集175／
165
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）劉玉珍逛花［園］／改良燈下勸夫／五女
哭坆／新俗語／北平打磨廠學古堂印行（一六五）
・（巻首記）劉玉珍逛花園 三頁 （上部欄
外記）劉玉珍逛花園 （本文巻頭）劉玉珍
進花園。用目觀看許多的花草甚新鮮。正月
裏開迎春春暑正。
・（巻首記）劉玉珍又十二月報花名 二頁
（上部欄外記）劉玉珍又十二月報花名 （本
文巻頭）正月裏放烟花十四五六。六月六看
穀秀春打六九頭。二月裏開杏花杏
・（巻首記）改良燈下勸夫 三頁 （上部欄
外記）改良燈下勸夫 （本文巻頭）慢啟朱
唇把話發。尊一聲我的夫細聽根牙。妻有良
言對你講。你聽與
・（巻首記）新俗語 二頁 （上部欄外記）
新俗語 （本文巻頭）大淸年大淸世道。聽
我把大淸落一洛。賣了梅花椿外國哈哈笑。
咱把
・（巻首記）五女哭坟 一頁 （上部欄外記）
五女哭墳 （本文巻頭）《旦唱按板》姊妹
雙雙跪在坆台。焚紙在地緊緊的悲哀。娘呀
收看吧來
小倆口觀花 浜文庫／集175／166
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）小倆口觀花 （封面記）小倆口觀花
／代報十二／月偉人名／北平打磨廠學古堂印行（一
六六） （左右欄外記）小倆口觀花 （本文巻
頭）《上日本兵開砲攻打過塲》《衆難民逃離過
塲》《衆難民上火車過塲》《衆／民到平下車北京
設立招待處過塲》《分送各處過塲》《生上引》古
往今來世代／更。中華民國大交兵《在下》劉福
生。乃河北遵化人氏。曾在奉省。作建築
新媳婦自嘆 浜文庫／集175／167
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）新媳婦自嘆 （封面記）新編新媳婦
自嘆／著名藝員准詞／改良新文詞／時興太平年／北
平打磨廠學古堂印行（一六七） （巻尾記）（下
本是小老媽坐汽車不日出版） （上部欄外記）
新媳婦自嘆 （本文巻頭）一家女兒。百家求。
這話簡直。害了奴。自從出閣到今日。（太平年）
整天
新小老媽開 ／新編駝龍遊地獄 浜文庫／集
175／168
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）最新小老媽坐汽車／眞正奉天落子／又
名新小老媽開 ／駝龍遊地獄／北平打磨廠學古堂
印行（一六八）
・（巻首記）新小老媽開 三頁 （上部欄
外記）新小老媽開 （本文巻頭）三河縣
的新小老媽辭了活。跟隨着怯貨。騎着駱駝。
正走中間來的好快。
・（巻首記）新編駝龍遊地獄 五頁 （巻尾
記）（這是第三本已完）（請君閲上接兩册）
（上部欄外記）新編駝龍遊地獄 （本文巻
頭）《白》奴駝龍鬼魂是也。當初在陽世會
作妓女事業。玆因一時錯轉念頭。從
欠本 浜文庫／集175／169
十字百家姓／目蓮僧救母 浜文庫／集175／170‐
1
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）十字百家姓／目蓮僧救母／校正准詞／
文明消遣／北平打磨廠學古堂印行（一七〇）
・（巻首記）十字百家姓 四頁 （上部欄外
記）十字百家姓 （本文巻頭）傳聖旨。聽
皇宣。趙錢孫李。邊亭上。牢把守。周吳鄭
王。敎場中。軍馬
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・（巻首記）目蓮僧救母 四頁 （巻尾記）
這一回唱不盡目蓮僧救母段。下一回黃巢造
反緊接連 （上部欄外記）目蓮僧救母 （本
文巻頭）山靠靑松松靠山。山藏古洞洞隱仙。
昔日有一位目公子。三世吃齋結善緣
浜文庫／集175／170‐2と同版。
十字百家姓／目蓮僧救母 浜文庫／集175／170‐
2
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）十字百家姓／目蓮僧救母／校正准詞／
文明消遣／北平打磨廠學古堂印行（一七〇）
・（巻首記）十字百家姓 四頁 （上部欄外
記）十字百家姓 （本文巻頭）傳聖旨。聽
皇宣。趙錢孫李。邊亭上。牢把守。周吳鄭
王。敎場中。軍馬
・（巻首記）目蓮僧救母 四頁 （巻尾記）
這一回唱不盡目蓮僧救母段。下一回黃巢造
反緊接連 （上部欄外記）目蓮僧救母 （本
文巻頭）山靠靑松松靠山。山藏古洞洞隱仙。
昔日有一位目公子。三世吃齋結善緣
浜文庫／集175／170‐1と同版。
欠本 浜文庫／集175／171
相聲繞口令／相聲地理圖 浜文庫／集175／172
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）對口相聲／繞口令地理圖／校正准詞／
文明小曲／北平打磨廠學古堂印行（一七二）
・（巻首記）相聲繞口令 五頁 （上部欄外
記）相聲繞口令 （本文巻頭）《甲》我們
兩個人說一段繞口令《乙》好。說《甲》繞
嘴的我說一個。《乙》你說
・（巻首記）相聲地理圖 三頁 （上部欄外
記）相聲地理圖 （本文巻頭）《甲》先生
你在這裏多少年啦《乙》十好幾年啦《甲》
我新近到這邊來找人《乙》
槍斃老媽 浜文庫／集175／173
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）槍斃老媽 （封面記）槍斃老媽／白
玉霜眞詞／奉天落子／北平打磨廠學古堂印行（一
七三） （左右欄外記）槍斃老媽 （本文巻頭）
《上老媽白》自從回家過了年。常把大爺掛心間。
我老媽自從去年。被我們那個當家的接回家來。
黑猫告狀 頭本 浜文庫／集175／174
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）黑貓告狀 頭本 （封面記）逛小河
沿／頭本黑貓告狀／奉天落子／校正准詞／北平打磨
廠學古堂印行（一七四） （巻尾記）（下接二
本） （左右欄外記）黑貓告狀 （本文巻頭）
《上旦白》身如楊柳多四趁。眉目一動拘人魂《小
坐》奴家生來貌如花。十人
人頭告狀 浜文庫／集175／175
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）人頭告狀 （封面記）人頭告狀／芙
蓉花之／校正准詞／北平打磨廠學古堂印行（一七
五） （左右欄外記）人頭告狀 （本文巻頭）
《上旦白》可恨爹娘作事差。不該將奴許配他。
奴阮小英許配王八錦爲妻。我們當家的長的是三
分
誚皮話大觀 二集 浜文庫／集175／176
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）誚皮話大觀 二集 （封面記）二本
誚皮話大觀／新編誚皮話會校正／說話調坎甚是趣
樂／北平打磨廠學古堂印行（一七六） （上部
欄外記）誚皮話大觀 （本文巻頭）屬穆桂英的。
陣陣有你
誚皮話大觀 三集 浜文庫／集175／177
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
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冊 洋中
（巻首記）誚皮話大觀 三集 （封面記）誚皮
語三集／改良新詞／文明消遣／北平打磨廠學古堂
印行（一七七） （上部欄外記）誚皮話大觀
（本文巻頭）店裏臭虫。吃客
誚皮話大觀 四集 浜文庫／集175／178
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（巻首記）誚皮話大觀 四集 （封面記）誚皮
語四集／文明／消遣／北平打磨廠學古堂印行（一
七八） （上部欄外記）誚皮話大觀 （本文巻
頭）送三的杆子。挂點火兒
五聖朝天／拙老婆縫褲／ 大鼓訴苦／萬般皆
由命／無錢處處難／王二姐得病害想思／勸人
方／漢高祖追張良／嫌貧愛富／金石良言／陰功
段／江湖人訴苦／孟姜女哭長城 浜文庫／集175
／179
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）鼓詞小段彚編／萬般皆由命 無錢處
處難／孟姜女哭城／江湖人訴苦／五聖朝天／金石良
言／說大鼓訴苦／勸人方／拙老婆縫褲／陰功報／嫌
貧愛富／高祖追良／王二姐得病害想思／北平打磨
廠學古堂印行（一七九）
・（巻首記）五聖朝天 一頁 （上部欄外記）
五聖朝天 （本文巻頭）正月十五廟門開。
衆位神仙都來赴齋。玉皇大帝靈霄坐。三十
八宿兩邊排。太白金星一旁站
・（巻首記）拙老婆縫褲 二頁 （本文巻頭）
說了個大嫂本姓白。連條單褲縫不上來。他
男人買了八尺布。到家呌他把褲子裁。連絞
代縫個
・（巻首記）說大鼓訴苦 二頁 （上部欄外
記）說大鼓訴苦 （本文巻頭）越思越想越
委屈。聽着我把屈處對你提。自幼兒南學把
書念。實指望一舉成名天下知。大比
・（巻首記）萬般皆由命 二頁 （本文巻頭）
人生在世命由天。爭名奪利俱是枉然。任憑
你家業有多少。臨死難脫攅空拳。勾人之妻
淫人
・（巻首記）無錢處處難 一頁 （本文巻頭）
東至大海西至山。南至黃河北至邊。北邊冷
來南邊熱。不冷不熱屬中原。人人都說中原
好。
・（巻首記）王二姐得病害想思 二頁 （上
部欄外記）王二姐得病害想思 （本文巻頭）
二八姑娘正在靑春。自覺着大病纏了身。請
了先生評評脉。先生說病好治來藥難尋。媽
媽說
・（巻首記）勸人方 一頁 （本文巻頭）燈
里無油混不楞登。人不浪蕩怎麽受窮。打着
傘不如雲遮日。搧扇子不如自來風。眞全子
不
・（巻首記）漢高祖追張良 一頁 （上部欄
外記）漢高祖追張良 （本文巻頭）半朝鑾
駕進深山。不見賢臣空見菴。進山來聽不盡
林中百鳥呌。風吹樹葉心胆寒。進山聽不
・（巻首記）嫌貧愛富 一頁 （上部欄外記）
嫌貧愛富 （本文巻頭）遠望靑山一片石。
樹木狼林有高低。交接朋友分遠近。十個指
頭伸出來不能一齊。門前拴下
・（巻首記）金石良言 一頁 （本文巻頭）
表的是天爲寳蓋地爲池。人是陽世三間混水
魚。混了一晚說一晚。混了一時少一時。晚
上脫
・（巻首記）陰功叚 一頁 （上部欄外記）
陰功段 （本文巻頭）天爲羅帳地爲毡。星
辰日月蓋吾眠。甚麽人無端撤下這名利網。
是怎麽富貴貧窮都不一般
・（巻首記）江湖人訴苦 二頁 （本文巻頭）
暑去寒來鴻雁南飛。光陰似箭把人催。日月
穿梭催人老。不覺不知頭髮白。人人都說江
湖人
・（巻首記）孟姜女哭長城 一頁 （上部欄
外記）孟姜女哭長城 （本文巻頭）正月裏
梅花是新春。家家戶戶點紅燈。人家有夫紅
燈掛。孟姜女丈夫去造長城。
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佳人繡幔帳／武大郎上墳 浜文庫／集175／180
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一
冊 洋中
（封面記）佳人綉幔帳／武大郎上坆／北平打磨廠
學古堂印行（一八〇）
・（巻首記）佳人綉幔帳 五頁 （上部欄外
記）佳人綉幔帳 （本文巻頭）大淸錦家邦，
朝中出賢良，風調雨又順，國泰民安康，宣
統皇上坐殿福壽
・（巻首記）武大郎上坆 三頁 （上部欄外
記）武大郎上坆 （本文巻頭）《唱》好個
潘氏俏紅粧，急急忙忙回綉房，吩咐聲丫環
快取銅盆架，梳頭匣
以上、第十四帙100冊
（ほかに欠本4冊）
（第十四帙、待続）
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